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Die Gewahrleistung einer konstanten Wasserabgabe am Auslauf von
Regenrtickhaltebecken erlaubt enorme Einsparungen der Beckengr6Be und
damit enonne Einsparungen an Kosten. Die Konstanthaltung des Becken-
ausflusses durch entsprechende selbstregulierende Armatoren war Ziel dieser
Untersuchungen. Die Idee der Firma UFT Dr. Brombach, ein Biegeblech so
anzubringen, dass bei steigendem Wasserstand eine Verbiegung und damit eine
Reduzierong des Ausflussquerschnittes stattfindet, wodurch eine Ausfluss-
erh6hung bei steigendemWasserstand kompensiert wird, wurde umgesetzt.
Modellversuch
Abbildung 1 PhysikalischerModellversuch
Im Hubert-Engels-Laboratorium des Institutes ftir Wasserbau und Teel]nische
Hydromechanik der TU Dresden erfolgte der Versuchsaufbau. Zur Simulation
des Speichervermagens eines Regenuberlaufbeckens und unter Beruck-
Sichtigung der zur Verfagung stehenden Pumpenleistung wurde ein Becken mit
einer Grundflache von 6,6 m2 im Labor enichtet. Der unmittelbare Zulauf-
bereich zum Schlitz wurde in einer Breite von 0,50 m gebaut, um raumliche
Stramungseffekte zu vermeiden.
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Abbildung 2 Konstruktionsprinzip und Praxismodell
Ergebnisse
Aus etwa 200 Versuchsreihen mit unterschiedlichen Blechstarken, Blechlangen,
einer Blechbreite von b = 500 mm, Federblechneigungen o von 0...12°,
Sohlneigungen B von (0...) 35..60° und unterschiedlichen Spaltbreiten eo
k6nnen folgende Schlusse gezogen werden. Mit der Einstellung des Abstandes
eo (in Ruhestellung) zwischen Federblech-Unterkante und Sohle bestimmt man
weitgehend die GrOBenordnung des Schlitzdurchilusses. Die Wahl des Winkels
y zwischen Federblech und Sohle beeinflusste den Verlauf der h-Q-Beziehung
im oberen h-Bereich. Wablt man den Winkel zu groB, wachst der Durcbfluss
auch bei h6herenWasserspiegellagen. Wahltman ihn zu klein, so verringert sich
der Durchfluss bei h6heren Wasserspiegellagen. Wahlt man ihn so klein, dass
theoretisch ein Zuschlagen der Schlitz6ffnang maglich ware, so treten bereits
bei niedrigen Wasserspiegellagen starke Schwingungen auf.
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